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Hodnocení vlivu procesních kapalin na technologii čelního 
frézování antikorozní oceli 
 
ANOTACE: 
Tato diplomová práce shrnuje základní poznatky o procesních kapalinách. 
Porovnává účinky různých druhů těchto kapalin na technologii čelního frézování. 
Zabývá se hodnotícími kritérii, kterými jsou trvanlivost břitu, drsnost povrchu, druh 




Assessment of the impact of process liquids to the technology 





This thesis summarizes the basic findings about the process liquids. It compares 
the effects of different types of liquids to technology of face milling. It deals with the 
evaluation criteria, which include life of cutting edge, surface roughness, kind of metal 
shavings, frothing and adhesion of the liquid to the test sample. 
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 Byl jsem seznámen s tím, že na mou diplomovou práci se plně vztahuje zákon 
č. 121/2000 Sb., o právu autorském, zejména § 60 – školní dílo. 
 
 Beru na vědomí, že Technická univerzita v Liberci (TUL) nezasahuje do mých 
autorských práv užitím mé diplomové práce pro vnitřní potřebu TUL. 
 
 Užiji-li diplomovou práci nebo poskytnu-li licenci k jejímu využití, jsem si 
vědom povinnosti informovat o této skutečnosti TUL; v tomto případě má TUL právo 
ode mne požadovat úhradu nákladů, které vynaložila na vytvoření díla, až do jejich 
skutečné výše. 
 
 Diplomovou práci jsem vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a 
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